



























































































































表 1 の対象者 貸出点数：20 点、貸出



























































































tion）により 2001 年に制定された「国際生活機能分類」（ICF：International Classifi-































































































































2014 年（平成 26 年）に新しく開館した図書館である。福知山市は京都府の北部・中
丹地方に位置する人口は約 8 万人程度の歴史ある都市である。福知山市駅前という賑
やかな駅前に「市民交流プラザ」という複合施設があり、その 1 階と 2 階に福知山市
立中央図書館は位置している。開館時に障害者サービスとして対面読書サービスを始




































 [https://www.oml.city.osaka.lg.jp/?page_id=454#top][2020 年 10 月 18 日確認 ]
　2　大阪市立図書館の「図書館の利用に障がいのある方へ　6．図書館にある様々な
資料」を参照。




pdf?sequence=313&isAllowed=y][2020 年 10 月 18 日確認 ]
　4　「合理的配慮」を知っていますか？　内閣府　p.3 参照。
 [https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/gouriteki_hairyo/print.pdf]
 [2020 年 10 月 18 日確認 ]
　5　文部科学省「発達障害とは」の頁より一部引用、参照。




10 月 18 日確認 ]
　7　「障害者サービスの基本と課題－福知山市立図書館を参考に考える－」　「4（2）
音訳ボランティアへの意識調査　対面読書に関わる音訳者の意識調査アンケー
ト」より　『広島女学院大学人間生活学部紀要』7 号　p.23 － p.26　 2020 年 3 月
16 日　[http://harp.lib.hiroshima-u.ac.jp/hju/metadata/12321][2020 年 10 月 18 日
確認 ]
　8　「対面読書ボランティア研修会の会場風景」福知山市立図書館中央館 2 階研修
室にて　2020 年 8 月 28 日（金）撮影
キーワード＝公共図書館、障害、障がい者サービス
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